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Pengajaran kata penghubung sangat diperlukan oleh siswa guna memperluas pemahaman berfikir dalam pembelajaran bahasa.
Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kemampuan menggunakan Kata Penghubung dalam
Menulis Karangan oleh Siswa Kelas V SD Negeri 46 Banda Aceh? Secara keseluruhan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
kemampuan menggunakan kata penghubung dalam menulis karangan oleh siswa kelas V SD Negeri 46 Banda Aceh.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif.
Pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik tes yang bersumber dari siswa, dengan cara menugaskan siswa menjawab
soal yang berjumlah 25 soal. Pengolahan data menggunakan teknik analisis kuantitatif dalam bentuk perhitungan nilai rata-rata.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas V SD Negeri 46 Banda Aceh yang berjumlah 22 orang yang terdiri dari 16
perempuan dan 6 laki-laki. Penelitian ini dilakukan dari tanggal 3 Juni 2017 di SD Negeri 46 Banda Aceh, yang beralamat Jalan
Utama Lorong Lhok Bangka, Rukoh, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh.
Alasan peneliti mengambil subjek penelitian, karena ingin menguji sejauh mana kemampuan siswa kelas V menggunakan Kata
Penghubung dalam Menulis Karangan.
Berdasarkan hasil analisis data, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan rata-rata siswa kelas V SD Negeri 46 Banda
Aceh dalam menggunakan Kata Penghubung dalam Menulis Karangan adalah 52. Nilai rata-rata tersebut berada pada kategori
kurang.
Simpulan penelitian ini adalah bahwa kemampuan menggunakan Kata Penghubung dalam  Menulis Karangan oleh Siswa Kelas V
SD Negeri 46 Banda Aceh pada pembelajaran bahasa Indonesia tergolong baik.
